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2 ilicitano ausente 
L' Alcúdia ft 
Un patrimonio de primera división 
Por una parte y un poco como continuación al articulo que les presenté en el número 12 de esta misma re-
vista, titulado La Dama de Elche como símbolo, y, por 
otra parte, porque considero que a ustedes les interesa 
saber más datos anecdóticos sobre nuestra ilicitana más 
universal, les voy a informar de algo muy singular. 
Salvador Dalí era y es una de las personas del mundo 
de la cultura más valorado tanto en Europa como en Es-
tados Unidos y él visitó nuestro patrimonio acompañado 
por D. Alejandro Ramos Folqués, mi abuelo, con quien 
mostró su interés por nuestra arqueología. Además, per-
mítanme que les recuerde que su nombre está unido a 
nuestra ciudad por su fascinación por nuestro Misteri, 
patente en su frase recogida por Osear Tusquets Blanca 
en su libro Dalí y otros amigos, publicado en Barcelona 
en 2003 por RqueR Editorial. 
"En España todo es vertical: 
el autogiro de La Oerva que sube al cielo, 
el sumergible de Montunos que desciende a los abismos, 
los sindicatos franquistas, 
Carrero Blanco en su último viaje, 
el Misterio de Elche ... 
En este país todo lo trascendente es colosalmente vertical". 
Ya comenté en mi artículo anterior las palabras de 
elogio del genio catalán hacia nuestra dama en el mo-
mento que la elije como la mujer más bella del mundo 
cuando fue preguntado en Nueva York en 1955. 
También la obra de Pablo Picasso está ligada al yaci-
miento de La Alcudia. Su pintura, en un determinado 
momento, está plenamente inspirada en la cerámica 
ibérica de llici. Vean el extraordinario parecido entre el 
rostro de la figura identificada como Diosa Madre Natu-
raleza de un vaso ibérico procedente de La Alcudia cono-
cido como La Tonta del Bote y los rostros de su pintura 
cubista como los del cuadro titulado Las Señoritas de 
Avignon. 
Aquí, la Dama vuelve a jugar un papel importante, 
puesto que fue ella quien cautivó al genial pintor cuando 
se conocieron en el Museo del Louvre en 1906. 
En una Exposición Internacional celebrada en Japón 
en el año 2006, uno de los temas del •pabellón español 
era este famoso artista, por ello, a la Fundación L'Aicúdia 
se nos solicitó desde la organización que una de las 
piezas de cerámica ibérica procedente de las excavacio-
nes de La Alcudia y expuesta en su Museo viajara hasta 
allí para mostrar una de las principales influencias que 
había llevado a Picasso a desarrollar su singular estilo, lo 
que me permitió conocer ese extraordinario país repre-
sentando a nuestra ciudad. También puedo decirles que 
tuve la suerte de visitar la casa de Picasso en Málaga 
antes de ser musealizada y abierta al público y pude 
comprobar la gran presencia en ella de materiales cerá-
micos ibéricos, de los que el genial artista era un gran 
admirador. 
Lo más interesante de todo y lo que me lleva a escribir-
les este artículo es que la dama fue nexo entre ambos 
artistas. Prueba de ello es el retrato que Dalí hace a Pi-
casso en 1947 y que hoy se exhibe en el Museo Dalf utili-
zando esa fuerza icónica de esta escultura ilicitana. 
Sobran las palabras ante una imagen como esta. 
Dalí y Picasso, o Picasso y Dalí, como prefieran ... nues-
tro patrimonio arqueológico juega en primera división, 
pero si seguimos con los símiles deportivos, les diré que 
no tenemos el patrocinador necesario para competir el 
campeonato. 
Nadie es profeta en su tierra es un dicho atribuido por 
San Juan a Jesucristo cuando fue despreciado por sus 
compatriotas en la sinagoga de Nazaret. Y si hoy la Dama 
levantara la cabeza creo que eso mismo pensaría. 
Actualmente, la Dama de Elche da nombre a infinidad 
de empresas de todo tipo, centros públicos, productos 
comercializados, torneos deportivos, eventos cultura-
les ... Ha sido parodiada por los humoristas más popula-
res. La puedes encontrar en el sitio más insospechado. 
Su popularidad es demoledora. 
Su fuerza icónica ha crecido de forma tan desmesurada 
que se ha convertido en el principal enemigo de la inci-
piente arqueología ilicitana. Sí, incipiente, porque pese a 
la fama de un yacimiento como el de La Alcudia, a todas 
sus publicaciones, a sus restos arqueológicos y a la im-
portante colección de piezas que de este yacimiento han 
sido extraídas y se exhiben tanto en el Centro de Inter-
pretación y en el Museo Monográfico de La Alcudia 
como en el MAHE y en el Museo Arqueológico Nacional, 
solo hay un mínimo porcentaje de él excavado, un diez 
por ciento aproximadamente, por la falta de medios 
para seguir excavando y para conservar lo ya excavado. 
Pero llici no es solo La Alcudia. llici en determinadas 
fases de la antigüedad superó los límites del propio yaci-
miento. De hecho, la parcelación romana existente en el 
campo de Elche es la mejor conservada de Europa, pero 
está sin estudiar ni proteger, porque la Dama está en 
Madrid, y lo primero es lo primero ... 
La Dama ha creado una coyuntura en la que nada 
nuevo parece que vaya a ser más importante que su ha-
llazgo. 
Estoy seguro que a la Dama no le hace ninguna gracia 
que la mayoría de sus paisanos ignoren su origen. Sin 
decir nombres ni apellidos, nadie se puede imaginar la 
cantidad de personas que ocupan u ocuparon puestos 
determinantes en nuestra sociedad que• me han dicho: 
" ... si total, La Alcudia son cuatro piedras ... ", y es curioso, 
ni tres, ni cinco, a todos los idiotas les da por el cuatro ... 
También está el otro extremo, personas que nos han 
dado su apoyo en los momentos clave, y no de palabra, 
con hechos. Personas que comprenden que nuestra ri-
queza arqu eológica todavía está por descubrir y entre 
ellas destaco a Antonio Sánchez Guilabert porque así me 
lo demostró. 
Alejandro Ramos Molina 
Subdirector de la Fundación L:'Aicúdia 
